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'U:eacbers <tollege 1Rews lleny Cb.rllltmu to Yoa. Sillde.n&a!-Ule New• 
"TEU. THE TRUTH AND DON'T JIB An.uD" 
CHARLESTON, ILLilllOIS. TUESDAY. Dl!ICEMBER 11, 11134 N0. 12 
Lively Debate Develops from Art Exhibita?J Eight-Hundred People Attend 
First Forum Discussion Meet Sale Are Given Two 'Hay Fever' Presentat" By El Art Club ions 
"II J,epublioan Party Dead1" 
Offen Suittable Queatiou as 
0pen Di.lcnJlion Developa. 
BONXPIRGER ABSDT 
FARM BUREAU WILL 
MEJ:T HERE IN ONE 
SESSION THIS WEEK 
Members of Art Department Are 
Pleaaed with Manner in Which 
People Attended Exhibit. 
Project Succeeds " Tbe Queen 's Husband' ; by Rob-
ert Sherwood Ia Chosen as Play 
To Be Given Ne:irt Year. 
ACKNOWLEDGE AID 
Wqt ilut ntih ~nlh Nttus 
"'l'llLL 111'11 _,. - .&ft.UD" 
Beat Compoaition of TC Writers Club 
la Publiahed; Offers Imaginative Theme 
:aollen Jlallow9l1 ..,. ... trioe 
Wldcw Write Story OhoMll u 
OllN&au X.... J'eatve. 
- ·· : Tllo r-..s 
-...-- - ..,_ ~ - IUld -U1oo w 
......... - .. 111o--k 
ol I.be Wl'U4n' au t.1>11 ,...., 




,.,..,.,,_,~.t:tr..r.r1.1r..r.11f!r.1 TC French Cub 
Will M t With 
College Group 
IF l'OV WANT UP·TO· DATS CRU1'llAa Olm or CltJALIT'I' 
nwa.aY •a - •-., _ --- - - ..., 
,_,...._ ___ (Mfto _ ""' ---
-----C. W. HUCKLEBERRY 
..... .. TTll 
~~- ..... 
---~ .... _ ........ 
...... 
0-.-• ---
... w. a. ao• =•• 
~
- lteD-llfl ~ .. °"" ___ 
~Ill. 
,.....,, _-.II llM Tu.CKlll8 oou.-o• MnS 
------
Varsitg Club~ormal Is Scheduled for FridagNight 
Chri tma Theme I Featured at W AA 
Party Tuesday; Athletic 
TUS 1114 90ClAL UAllON Wll1 lit 
Richard Day' Orche tra Will Furni h 
Music; Dancing to Be in Parlor of Hall 
--u JO'I ba\'9 IO on. . MID lo&d 
-11J Uw annual V AR8ITY CLVS 
l"VOUL\L That It Wll1 lit a lltWll 
dlmu. le a mr1&.1.nt1 It for ao OU\et' 
,.... &han u.i RJcb&rd 0a1·1 Or· 
Women' League to 
pon r Kid Party 
DandJli Ia by In1tati trom 
Houn ot 1'1De lo o,.., Com 
m!tt.M llab Keporia 
,,,. "_.., .. AUllltle _...., Ch flOll at - -. "lllar>n& O'l'Hm llOC1AL •wan...i -lddo ot all _ , _. The Vanlt.7 Cl wlD - lb• 
.......... pu17 ln UM IDUliie ..... ta Hall •L 4 o'dclrk hDdaJ ~.. KVDfT8 of lot ..,. ICMctWld ~ to ......,,_ B&11 ......... at • ... m •• 11.11Dual ..... ~ to - btkl la °"' 
.. - ~, ....... at , • ..,. 'lflllt.-- .. - •. ,. ...... s- k nm KID PARTY --- w_, - · Y" lr .... tor parlon ot - Hall UUI p-rj . 
_. DcrOU>1 Rllla. lib.RM JMIO ~ Ibo bAllll 1f11J1ns ~ I»' Ibo WOKICN 8 L&AOU• WW -- a .- Um< WW lit - 11 ""' daJ DancJnc will bo f""" 
:..-,.S . ..,.. 'I'rftM oa-.i .....,.._ ta1n11 bo - llJeblilbl . .., hair ~ -. - • ....,. 1o - · 1o mllllc ~ bJ 
- - At I 46 llanla C1a pnoldod .,_ nmpon. .mJo - · and Ul1'IUnC • loo Rkbarcl DoJ and bll - 'lblll 
11111111. -- - - -- tho~ .. r\1 ... lei •-..cl tho VACATION VWT!NO- tba• WW mau,... - and foel "'41 - band .... •--' •• a ... , .... tor 
.,......,...-.--.u- b-~trftlntbomalnpar· IDBt r.ow.l.blll - 1" tbaB_da __ ell· 
.--U ... - lo haft• WAA lor lrnf7 - 1 ,_,,eel a ~ In r....u, ... , kotp The w_.., .. i_... - i an- - of B.n Malllot'. - Mr 
-- - al Iba _, -... 1111 hom la- bins C111t tf ICbool 1111UI t.n. ~ - ~ Uw ltld """' Do7 - onr Uw - It - """'" ~ ""* l.4lpA. ~.. At I o·ctor;t a pa)lma t wu ...... ' ~ chi 1MCm ii ~ for btt'lld •lllDl"ll' ii.I CIOUep nw. 
•·.._.-that opodal .... ._w - bulf<t •lo Oratt ()Qjlcl ,,.. llWWlo and - llarTod .,.. ..,.., rlrl In OOllep PIGre>CO W-. a ,..,_ at Bn.dloJ, ~ ... 
'"-"" tor aD WAA - t.Dd ID charlt or u.. alfau- Allrr tbO -net u..tr -lion In Pllrt wa,..., ,.._., ...,. all lo _. lo klCI loy&11 , and ~
Ill' lll1CDt Hie •bo WM tnt.er"9Ud ln bnU:f tN llrlil ·~ ow vart· llldlam ewre. bul ltal4I U\al oo on~ , Id OCmaUt ua cb&rp ol U. claDOI 
- • - - ot - chw<h - In Char- MuJ l\IChardl will lit ID X- .. , anJ -- ot - ot 4 _. .,.. u f- -..11GD-.1ob'1 kit· 
ti......, -9 wu """' wltb tho fol· llp<daJ fbr tba lllOnW\I .... CltJ 11418 _ d>Jo. cbau-n : J .. eurr,, JaaunJ ,_ ... f- ehlll - ......, II.11th Roo<en t.Dd H Uwllo Loants. Rolla Fol, lo _.... .. bll CbrW· Ill Mlabolu lo llated lo-·· Ith ndrlc:k. and ........ Oalllnatb : -
i.e. ....,.._ dllll - Max1DO ltlrllr. • - .--uan hon - aod 1o1a ot ...,. r • .,.... and tnYttauan - Jatin w...i>. 
- - - KaUWrtm _... Ia Ibo - an m .onnal ~"' ......, CIW..., er.... r..-- ia ••· Kid ,.._ will - · and cb&trman c Donald N•I. and Mar ... 
-
8~ ...- that alw ppor .... -~ ,,_ t lo 1 o.- dom. - ._ Prld&J an.m-oe for .,._ ww lit a- - ~111 wau..a: ..-..a- J-~---
- - .... a tap dancias - OD Lale< ID tba ..,,..,.... t bfr ~ -lklll- - baa llton lit rt- lo Iba - aaan ; UoJd Thodl- and _, 
_,. aod w- for bartn· Cbr111tmu can>UIJ>C .,_..,. - ooU<ce al Ot<-. "'-' pubi'<t&J _ ltalpb Bad· 
- A"7 rtrt •bo Ill -- h - - Ctt.7 ) S d ts dolk c~· H<>wvd llallard, Vin -
....., lo·~ tbam - Tllo Pre nts New, About Donlth1t..nm•nY111.tatttn"-. Facu ty, tu en ,. omt ltellJ • ...;. Cllartoa A--
-"' tba nnc-... ot tha cta6 Women' Leaane Unit Loodolana durtnc =- ncsUon See "Ballet Ruse 'Ibo - .. ..,. IDYttalklll. M 
d lie ... - ID Ull! noar ,,..,.. ,,_ Ruth 11.oJCo .... ID Cbampalp Ullll than - bllDdrtd r..--. ~of 
A ,.....,.. Gt Iba - WU Ibo -k met ... ...i facult.7 _...,.. and •u- tho vanltJ Club and al.-..1 •Gd<nla 
117 oandlallsb1 ot ''Wl>J ljM U111t I - tbelr IDIUI _..... at LAllJO Clapp. ~ OOltADShaa d•Dta ........... U>e • BaUtt 11.-· In haft - lnYlt.e<I. Al.-is 1be 
- -·· 111 - lt1DS Ila -th - Willi Catborine Donald ea.ina. and llutb Clapp _. tta ...i -.-- at tbam-. wed- - lo bUled u IUlc:tlJ 10 ... 1. dork 
,._.. lbla. Iha - ,,.. dl'lld-~ u ......._ An un.-allJ ~ ton lalw'llaJ. _,.......,. ni. l.U....'11C ~ .,... for t.bCI - an PIJfOllf1ate Ad· 
.. - - ot roar. - ................ '""'p .... ......,, lo ·- thrlr Mr - Ca•U» •t&ended a ......... .,._.t .... - - - WW ... II.JI pot ........ 
...,. r ... _._ allft •blcb u- ott-. Oat'lorlne LumWk ..... : H.-lth MMtlllC lo lltWIDlflfld. Wed· - ~ LU<b!l<ld, lltr and ""'· 
- .,.-- ot all le - and -t. Clan - · ..... ~t, .-, • , • Mr. 8 II: .~ ... nt lo Hiram Tbul, ..... Annabtl ,_,__ 
- Ruth uop11um. _.....,_u ....,.,, Cham- to • bankw·a _...,.., _ ICllabotb -1. .,_ ........ Initiation Banquet 
- -:ams ot - _.. mn _., ~-....... ,,,.._, '"nlDI • • ""' " • and llthal ~ ,.. Marpret lat d January 4 
_. allllloa .-.. - ~ • 11.er...-nta of b•t 111-ced ,... .. 8hlleJ lo Uni bor -. _. ltJDC. 1118 ..,._ - · 
- _.. - jUloe and - .... - al tbo 8hlleJ - uri...S Tb-J t.n.• ~ McAf • Mallla Huppr1Cb, 
dolt ot Uw .......mnc- '1'bt not mef1;· oooa and .m rematn unUI atw Lh• Mr and Mn. sm.a. aottr. Mrs. AW\J Miss Reinhardt Is ..,. will • .,.Id tho ...- w-- ,....,.., PartJ. ,.._,.......,. • • • • Ruth Dunn • ..,. H- a-n 
Hostess to Dinner ""' ID J......,,..__ igrna Tau Delta to ~""!.. u~11 ...... -
111111 1 --·~brl Et rta' Thursd 
.,.,.._ Pl '1'11u Wll1 bold an lnltlll· 
L.OD met"UDI iD lht Prt.cUcal Al1I 
bulldlllC PrlclaJ JanuarJ 4. A -
will bo _,.,4 Ill tbf _,, - fol· 
........ llw IDJU.~ 
--·- --cant-•tlh<-•IJ ne m ay 
•• --... party n.c.-., - n-u. m Btatb - 'nloo· Be. w· he 
........ - ti. The - - daJ -· Oaoembar ti at 1 • A - Tao Dolta and Wru.a - The annoal "-117 CbrlaUnaa ....,_ t IB a 
- a& Mn. llarTJ llall'll an.r •bid> Md\ - muttnc wlD 11o hel~ "' ~ .....,. • ~ di.- par\1. - will lit .,.Id '"" ......,. 1-r..- for 
.. - - u. _, plaJ, .- .,,-... AD -· o~ tbe ~- :ID, al I• 'lblll 1"'--1 daJI at....,_ HaJJ_ A_..... lo H H l'da 
._ ,._ • n.. f- - unu,.an 1n'1tec1 1o .,. - 1 a11a1r ww 11o 1>1-lel 1n t11a - .,. ,...., .., th• faeul\7 _ ...... ww appy o 1 • Y• 
- ..- ..... - - .._ --,_ ,.,... Ibo elm .. .,._,..- ............. Hall - s 
-· - - · - .._.... F It M be A ... L!>erf will • • a..- u. Ill - - L nn SANDER • ...._ • r ....... 111r .. acu y em rs . re tho _, - rocm and lhar< will ------ J 
.._ "- °"""""" • ..,. 11n. - Hoste • to Dinner 11o - ror a11. ni. - ID 01 .. • ,...._ .... ""' -1o -
'1'1111. lllr - ..._ - Ca- Ml'. - Vlrrtnla 8nlclor, ot - Tau 11 Oii and up. .._... Dnc lllGft - ._ m Ill 
.. .._ - - - lllr - ADM -.. o.- ~-._ Dolta, Ch&Uman, ~ -ot ;:...,_:::.,....::-:H:ortb::~-=~111=,.....=~===========:; ............ ~- and - __, ..... - al -TH 0aU&. and o..- ,_,_
a ... o'elDdl dlnmr' putJ at Mn. ot Wrtlt'r.. ub prom.11119 a illCl'f'\ pro. 
Smol&r Ia Given by _, - _, - An« ,......, ..- wt>Jcb 11WJ • 0•' -
·9:--1"'....:1 - tb - - tho ...... ·-11. Phi .., .. _.,....,.on ,_,;...,,....,. ,._. n.. f-·
-- - 11M1* .-.. - lllr - llln. t:.XTt: 'l>F.11 I . \'ff,\TfO.' 1111~..--•b"Wldl1a.o-.111rU>dllln- -
_..._ ..... -.,.-. -.Dr.-lln. W--. Mr andlln._an_ 
........... - - - .. ---· &..-llr - -ottho00tm&rJLll9-lo 
- -- W.- P .I. AD- lln. - Oao&, - 11r A. B a ta11J pull a& - - Ill -
-- P. IL -..... - - oi- -Tbllnd&J-. -·· ... _.....  e&, ........ 
..: .=:;:-=.::..-::.:: Guests Invited to . ---------,-.....,1·1 
- "' .... ....._ Pem Hall Dmner 
------- --·-
.,,,...,. .. ___ _ 
..__ . .._Pl•• Oallt - • -"' ,,_"' • ---
.--... ye-~--11 Frid - - ,,_ - A 
fa ay ----- ... -- _.,....  _ 
..... ---·--- AfWlllo ... _._ .. 
--
Young MenH 
$2.45 • $5.00 
RYAN SHOE STORE __ ....,_ 
..... .. ... - -· .. - ....,.. "'*" - -





tbl .5 Donald Alter S.,e&ka 
Before Bua.in u M n 
·r«t u.. ,,..Ill - .,.., w tl/>al 
-~.,lbo--"71bo•· 
- "" Ibo -- - - ~ Oollo90 •t ~
- .. ---N-1.1111.llllbo 




AA &.JODUDL o1 &be TU*- moft· 
_,.al --.pl&ni..IWM 
- .., Mr Al&ar. 'Ibo - "" 
--1 Mrl7 .......... ID Ibo lleld of 
-------------------·! =~Ibo~ ID- ID tlM' 
Says Student in the Hall, "It Bepr~---------. 
to Look aa If-" The Soap Box 
Tbo-p-·---... _ot_trlllu_ -
~,- ...... - ...... 
u..-... - ..... _.... 
- 'IlWftf•e. - ..... "" 
- bt pr1Dtod, t "" -
M9 atnl'ld - - - tD 
CAMPUS LOSE-UPS 
......... 
- -· ........_""Ibo PJOTOSIALa-= :::U..-:".: N.., ::::. not totally i..yond th b<ml.r 
.............. ~ ,... of 
--tbl--and 
fear !Qlbold IL Tbnt loUen iro-
- - tbo ndllll ·-,_ ""' ...... to.,.. - to 
-u..--"" .,... 
- - "' IO!aC lb-'> 




in tbl - ..- - U.'! "'' 
- --(- Ma'7 
->:In Uw- U..& 
U.'l IL OW.- M 
--ID•-
~---·-­
- ... ..ir-..,-.- ,_. 
n. ......... Clllld .. _ _.._, 
.__ ... , 
,.., __  








I The Elephant'• ChiW] 
...... __ ., .. _ .... 
... -........ ~ ........ 
____ _,_ .. _ 
,. _____ .. . .
----·-
.... Pl" 
The La t Trump 
El'a Heckler Geta • Elmer Deplore• Ra::zle Daz%/e at El; 
Chriatmu Spirit Look• Forward to Chri•tmaa Vacation 
·:• "Tltu, P11rl11 r, /1 Our Trr k" ·:· 
°"" .. _,, ___ .... 
------
_____ ........ 
I' ........ -:--- ..... _ _, __ .. _,  
-
..... ~-- .. -----





lt ... tbe nJchl bl'f ... ctu1l&mM. 
Ami aU -b tbe -Hot a t tu u plaJinl 
Not "9n a MT ..... 
Wt h•d a dos. 
---~. A.a wben .ebl' 4ted 
We wen mated Lo &Dl'ff' 
Do-,__ tbe -
'Wbm ...... '° • tD &be b· 
llnr7 --IJ -u..- - .. eoll!d -
......... lor ~' Do ,... 
--..- .. &tbe~-
~- -lelll-
,...., .u ...,. u.. Doar m mr 
_,Do-·--
- lllllllnrJ'---. .., __ 
.,.....__ .-JJ _, .. -
-------
_.,_Ulll_ID _ _  ., 
.... _ ..... _ -
.,.., - .. -i. ... 
- ___ ... tbe --
_ .... 
_..._.. ........... ....., .. ____ _ 
-- --u ........... 
-'ftlf - .- - -· 
- .... - - 'ftlf _, 
--·- -.... -_.. ...... -.,....,-
"" ...... 
WHITE 
A llteUau pll. PvUrs Vaeu.....,. 
-- .. ,..., "" -
---·otm --o..i-. - .. _ -- ar\11 
--· . 
- - , .. Xmaa. 1-1 -
----- Lon - 1 
--· -----............. ,, ~ 
_....,... __ 
8RADING'S ........., __ 










and Picture Higbligb At El 
-: Headline Events of Good Year '34 :-
Oldllaa'Mll_....., ..... 
-· .. -·-·-. ..... ...... - ..... 
....,. ____ .... _ 
J~Pla~ 





- -I t U.U-. lacullJ' --
llor lul )ear. hM - ltmled 10 
- In Pl>I Delta o.m- .... 
t.km&l IP'MllA&.e ..witJ 
Pl.AT PDfO PO. 0 
3 0 lOc 
PING PONG CLUB 
---
OALI.40' 
Charleaton Cleanen & Dyen 
a. W. 'llrDTUU&OD 
RIP Cka11e Oloulal' a& t11e .._ Prieo 
We Do All KIMI of N1eriJ1s 
~DL 
5100 
ORMAL IN OVERTIME 32-31 
~· c..-. 11. llM 
'"'Tbt WAA chaM an p&ann&nJ tour· 
- 1n -.u.u. - • d Twenty-One Studenb 
---.• - - B-'<b altm S' f J I' 
. - U>e p1ana 1.,.. 1111 or ourna 11m 
-..nio. ....._ ..., be - Padd!J>S of -a • 1n ..., abapa 
- ,. i--. and ~I TWtn ._~•ta"" l&k1na Ul- "" .....,_ .. bu boon ·- bf U.. 
,_._ and ~ pnctlOe bu er DIClllll llJ or W Jalntlf In daily -I boll1 •I 
- - ..-i to Fil <>me --will> Mr Andnft aa """""'" ------
IO& .. - wa will - • IQ< T1>a ....,._...--I !or 
... - lo - · Ihm di- Tbe t:laa no ln1 - · bu\ will the ,_, llll·:Q at IE. I WN -
- - - and play pracUce ba" ......... lb!lf In lbo lll>nr7 
- Tbe ~ will ...... d - Will -- laumo"- · - - l<W Xmaa 1-i and 
- ... - atw tbe Qulllmal lllocra1J1>1, and boo ... .<>(.-a - lAtl -
_,..,,,. - - .... ""' - - - oubjo<ta. llbop. Pbont. 
- "" ... IZlaf - ,_"'" .,,,. am.at ---- will ,..-----------.... ,.-..· ----l•lbo 
Mr. Alldnwl ..... "' - the French Maaazine la c1aa1 -w. "' ... IDl:rmai ~ 
Receiftd at Library -:::" ,.":' ~ ":. ':':"v= 
"'~----,,,. 
... - lllo ~ - lbe - .. - "'" paplla puUclpa .. "' 
--ofL._• raandtalllo~and--ol 
___ ....... In_. lbe--.t. 
...... -tM&~ 
_ _, .... 
ART CRAFT 
STUDIO 
- ,... .. - la lllo...... ------
- - a ..-i - of r..:-.:=:.:lllO:.~":-:.:""=,.-=•:.._.':::==========::: ~--,.,·--.......... -- ..... 
- II ,_... Tllla ,_ \be 
_____ ......... 
__ __ ..._ ..
............ .,..... ....... 
......,, ........ of GI-' -
_..,....._ .. La --
_.. ....... .__. .... -. 
...... ..-- ....... -
___ ._,, 
..-v ....... ,. .. 
Corner Confectionery 
...... 
-. .. -............ ...... Ill& ..... la ........... I.'-=========;:::============~· 













-l'railk llclltJOB- Allea IKIIXIll'I 
lOc- TO EVERYBODY- lOc 
AT TBS LD<C'OUI AND ll&X llOTll 
Guy KIBBEE- Aline McMAHON 
.. 
''Big Hearted Herbert'' 
whll PUriela ~l'ruk lldlV&K • 















Criticiama Agree that Faculty Play ls !Fem Tait Llk.. · Mrs. Wood Speaks 




ama ic ensation; roint t rcawsl <0on11nuo<1 rr- Poce u At EI Lut Weel( 
-- I -- __ An att<ndance con- to IUauilol. 
Pint lll&llWI' and Second lflgbkr To Bim, "Hay Pever" wu Bean· !~ Her Instructor" the la&~ Ura. _.1 we111 Wood field ~= \:',..'11et>eew"':"·• 1-uo V111t 
Dllcuu "Hay Fever," Cut filully Done; Poinlo Out Oenain fly~ f~r~~.:,"~la ~ ntpr-.nlaU.,. of the American' 8odal prosldenl. Plott.,:e w~ n':! lbt 
Wllicll ~Died n Ben. I Wealmeues in Porlray&il. bank holld.ay declared In - 'SS, ' and Jl1slene A>IOdaUlm. dell~ tint ha•lnc perfect llt.endance WW .. 
-- -- caused a auapeOSIOn o( l"ml'a f111na lhrH l&1b bent Jut wttk 00 -1&1 ent.erlalned by Ille unit haflna 1" 
........ '-7 SlteniU Stan and M.cGDJ I 117 J. hal Beed days. b.Jlie.ne probleme. A senenJ t.&lk wu lea.at actendance. u and atte:r 1 l11e w- Now t.llat the play la ..,.. and ach· Bhe hao uaveled uten."!lvely lhrouab· slven dur:..S tbe TueodaJ chapel hour. meetlnp no UDJI hao had pm,.. °'" 
- N..-....: Damn Ill Bow·a IDS lid .. ant bdnS rubbed wt1b Uni- out Ille W ... and SouUun!s~ lncludln& Al 3:45 Tueoday afWDOOD Ura. Wood ltn&w:e the UDJI ba'flns I.be ~ 
10W' lk7 f'ner1' I mmt, lt is time tor all sood men to ' DeMh Valle-7, Calllornla. Agua C&llentt spoke before the women of the collep J percent&p ol lta memben Praent Will 
Ftnt Nia..._. Rather blccuppy bul aalute tbe All·l'acu!IJ Pl.aJen. Cer- and Tlajllana, Mexle». only and at 3:45 Wedneoday ahe lee- I be ent.er1alned. - unll of lbt 
ftrlt ratel · ' ,"'1n..l1. Ba.f FeTU wu an excelltnt one ot the most exclllo& event.a tn ltured "° the men of the collese. At: Lcaaue meet.I at least ooce a 
• . pl&J be&uUf\J.lly done. I Pun'• life wu the cautornla ea.rtb- both contermces abe answered ques~ I At tbae meetinp bealdes the 'llllloJ4. 
It 8:: Np~· But: •b.1 do JOU call I Eno a.n avtraee cut could not fall quake of '33. She was aca.ted tn &n of- tlona ba.ncSed Ir. by her audiences.. entertaJ.nmeiit.. toplcs of lntertlt ~ 
7 • lo sel a nt0p0nse tmn lhe 1lD<I wblcb I f1C10 al the airport, pitted asa!nA a JI&- I Ura. WOOd la A.Yoclate Ohalrman o! I ll'e &Iris of tbe IChoo1 are dbcu-. 
lll N.: Snee:..., 70U tnow-emot.lon- 1 were la.kt down by the t:wlrllna ~ of sa.w puzzle a few minutes be.tore the the Soda1 u.ntene OommJttee of the 
al - 1 Noel OOWard, bul ljlla waa not an brat lhock. When the bulldln& bepn Nallonal Coner.- of Pattnlo and ENROLLlllENT FIGURE AT 
:!uo1 N.: Quite Quite. One -ks Ille averase cut. Out of a srouP or char- to lhUe '1olm\ll'. ahe and the aeven Teachers. Bhe baa al)Ol<en al many COLLEGE TOTALS lOOll 
prden. to Jet ott steam, eh? I acters - eome ntncompoopa. IODle l bo11 •bo were tn the otnce at: the ttme coUeaes and ftrlous clvtc arous- on 1 __ 
w N.: Ob. one abould not. be par- boundlll conceit.I. and acme too potnt- Plunced for the door. ~ a mad topica of IOdal hYSime pertl.nenoe. Miss Tbomaa tt 
Ucular. The famUy d>cle. or the Ubr- I edl7 la<tfU1 - emersed altuallnna '° acramble. 1"ml found t.IJat lhe wu the I e~t !or u!"'!,!::1 I.be ftm1 
art ... the p.rd........U..~ au aood dellshtfullJ oomlc t.11at the !DOil <IYI- aeventh penton ou1 of Ille bulldln&; Ille G h Cl b H term ildi ~ to In I pepllc eynlc riuld apllt his ~ eighth one, It .. fair to ouppooe, .... eograp y u eara i year la 1009, 181 coUese oluden .. 11111 
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